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У роботі розглянуті сучасні методи очищення стічних вод хімічних виробництв, що 
містять у собі ціаністі з'єднання. Широке застосування ціаніди знайшли у промисловості при 
переробці металів, при виробництві органічних хімікатів, пластика і вилучення золота з 
руди. Однак, використання цих з’єднань передбачає й не малу кількість рідких відходів, а як 
відомо, сполуки, що містять ціанідну групу є токсичними. Ціаністі з’єднання відносяться до 
одних із токсичних забруднювачів стічних вод. ГДК ціаністих солей коливається від десятих 
до сотих долів мг/л. Тому актуальність вилучення ціаністих з’єднань із стічних вод зростає 
вдвічі, а враховуючи їх високу вартість – втричі. 
Для очистки стічних вод від ціанідів використовують хімічні, фізико-хімічні, 
електрохімічні та біохімічні методи. На вибір технології обробки ціаністих розчинів із стоків 
впливають їх обсяг і склад, вид комплексних ціанистих з'єднань і відносна вартість обробки. 
Більше перспективні для очищення від ціанідів фізико-хімічні методи – іонний обмін, 
зворотний осмос. При іонообмінному очищенні простих і комплексних ціанідів їх вилучають 
за допомогою аніонітів. Стічні води з лужною реакцією обробляють аніонітами в сольовій 
формі, нейтральні і кислі – іонітами в гідроксильній та сольовий формі. На 
зворотноосмотичних мембранах затримується до 85-90% ціаністих з'єднань. 
На сьогоднішній день найбільш  поширеними сучасними методами вилучення ціаністих 
з’єднань із стічних вод різних промисловостей є: SART – процес, AVR – процес та MNR – 
процес. 
При використанні AVR – процесу, спочатку підкисляють розчин до значень рН < 7 за 
допомогою додавання у нього розчину сірчаної кислоти; утворений ціаністий водень 
випаровують із повітрям, а потім проводять нейтралізацію газоподібного ціаністого водню 
лугом (наприклад, NaOH або Сa (OH)2) до значень рН > 10,5. Використання AVR - процес 
дозволяє регенерувати більш 90% ціаніду із стічних вод. 
MNR – процес це твердо-рідинна сепарація для отримання розчину СuCN. Спочатку в 
стічні води додають розчин водорозчинних сульфідів (NaHS або Na2S), а потім підкислюють 
розчин сірчаною кислотою до рН менше 5 з метою осадження міді, пульпа,  що утворилася 
після осадження надходить на прес-фільтр.  У фільтрат, що містить ціанід, додають вапняне 
молоко або каустичну соду до досягнення значення рН > 10,5. Після цього розчин 
зміцнюють ціанідом натрію, відповідно до вмісту, який необхідний для проведення 
розчинення. 
SART – процес застосовується у ситуаціях, коли у хвостах ціанування або оборотних 
розчинах, що містяться високі концентрації міді або цинку, у вигляді ціанідних комплексів. 
Метали осаджуються із розчинів при додаванні сульфід - іонів і сірчаної кислоти (рН 4-5). 
Осад відділяється шляхом згущення і фільтрування, а розчин нейтралізується і повертається 
в цикл вилуговування. 
Таким чином, можна зробити висновок, що не дивлячись, на велику кількість способів 
вилучення ціанідних з'єднань із стічних вод (в роботі розглянуті лише сучасні), AVR – 
процес є єдиним, на сучасному ринку, великомасштабним, комерційним методом для 
відновлення ціанідів. 
 
 
